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　　摘要：文学作品的内容表征了故事、角色和事件，它们通常是虚构的，但也是用独特的写
作风格来进行叙述的。我们把这些独特的写作风格视为作者独特的声音，而这种独特的声
音正是本文考察的对象。本文的核心问题是，文学作品借助它们的风格是否不仅仅表征了
那些虚构的内容，而这对审美教育可能产生什么启示。这两个问题虽然可以被看作分析艺
术哲学在艺术表征论和艺术知识论上的推进，但本文的重心却主要落在弗吉尼亚·伍尔夫
关于文学风格的洞见上。本文在第一部分引入伍尔夫的风格论，在第二部分把它提炼为一
种具有明确哲学论点的风格表征论，并在第三部分回应对风格表征论可能产生的质疑。在
第四部分，本文将会进一步讨论风格表征论在审美教育领域可能产生的建树，即通过文学风
格的创新，读者可以怎样获得理解世界的新视角。
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导言
文学作品表征故事、角色，以及事件：它们都是一部作品的内容。文学作品的内容经常
是虚构的；但这些以独特风格写就，以作者独特的文学“声音”叙述的内容仍然是文学 作 品
的特色。我在本文中将 会 探 讨，文 学 作 品 在 它 们 虚 构 的 内 容 之 上，是 否 还 用 它 们 本 身 的
风格表征了某些东西，而这对于我们 思 考 审 美 教 育 会 有 什 么 意 义。这 两 个 问 题———关 于
艺术作品表征了什么以及它们向我们揭示了什么知识———是近来分析美学中的艺术哲学
热点。我会适当涉及这 些 争 论，但 我 切 入 问 题 的 主 要 思 路 并 不 是 哲 学 的，而 是 借 助 弗 吉
尼亚·伍尔夫对现代 主 义 写 作 突 破 既 有 风 格 定 势 的 讨 论。本 文 的 第 一 部 分 将 引 入 伍 尔
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原 载《审美教育季刊》（Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ），５０，２０１６（１）：６２－７９．兹征得作者同意，用
汉语译出，在《厦大中文学报》刊出，以飨读者。
在本论文发表时（２０１６年），韦德·西蒙尼提（Ｖｉｄ　Ｓｉｍｏｎｉｔｉ）刚刚完成了在牛津大学罗斯金艺术学院
的学业，拿到博士学位，他的 博 士 论 文 是 关 于 当 代 艺 术 中 的 认 识 论 价 值。他 从 牛 津 大 学 拿 到 哲 学 学 士 学
位，本文是他硕士学位论文的一部分。２０１８年９月之前，他在剑桥大学丘吉尔学院担任杰弗里·鲁宾诺夫
（Ｊｅｆｆｒｅｙ　Ｒｕｂｉｎｏｆｆ）初级研究员。９月之后，他前往利物浦大学哲学系担任讲师。
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夫语境中谈到的问题。我 在 第 二 部 分 则 会 提 出 一 种 受 到 伍 尔 夫 某 些 散 文 启 发 的 风 格 表
征论。根据这种风格论，文学风格表征了一种 认 知 倾 向：一 种 独 特 的、倾 向 性 的 认 知 世 界
的认知习惯。在第三部分，我会比较这种理 论 和 几 种 分 析—艺 术 哲 学 中 可 能 的 竞 争 性 观
点。而在第四部分，我将阐明这种理论如何从文 学 风 格 对 读 者 的 审 美 教 育 方 面 来 帮 助 我
们衡量文学风格的创新意义。通过这种方式，我 建 议 我 们 将 伍 尔 夫 对 现 代 主 义 艺 术 实 验
在文学风格方面的评论，读 作 本 风 格 论 的 先 驱，它 告 诉 我 们 风 格 上 的 创 新 如 何 可 能 更 新
读者的理解方式。
一、爱德华时代与乔治时代：弗吉尼亚·伍尔夫与文学风格
我们先来看看摘自弗吉尼亚·伍尔夫《达洛维夫人》的一段短文，它在小说起头第三段，
在我们知道了克拉丽莎·达洛卫决定要自己去买花之后：
　　多么有意思！多么突然的行动！就像从前在伯顿时，当铰链轻轻吱扭一响（她现在
仍能听到这声音），落地长窗被她猛地推开，她一下子冲到户外，就似乎总有这种感觉。
那是清早的空气，多么清新，多么宁静，当然比这里沉寂；像海浪的轻拍，像海浪的轻吻，
清凉袭人，然而（对于像当时她那样一个十八岁的姑娘来说）十分肃穆。那是她站在打
开的窗前，觉得有什么可怕的事情会发生；她看着鲜花，看着烟雾缭绕的树木和飞上飞
下的白嘴鸦；她站在那儿看着，直到彼得·沃尔什说，“在菜地里想心事吗？”———是这样
说的吧？———“比起花椰菜，我更喜欢人。”———是这样说的吧？①
这段话的内容并不是一目了然的，但读者很快就明白，这是克拉丽莎·达洛维离开家时
产生的回忆。她想起了当她还是个十八岁的女孩儿时，在博尔顿乡下的一段对话。我想要
强调的不是这段话的内容，而是它的文学风格。这种风格似乎传达了比内容更多的东西，实
际上，用伍尔夫开创的意识流风格写成的小说整体，似乎传达了某种思想过程的本性。我们
的思想比我们迄今为止所认为的，显得更松散、更随意、更不可预测。但这是一种什么样的
表征呢？对风格的选择如何能够一般地表征某些东西，并且像关注人类思想的心理学那样
具有一般性呢？
我在本文中想要探讨的问题如下：是否存在一种依赖于文学风格的表征，如果存在，那
么这是一种什么样的表征？我们首先应该具体说一说什么是风格。在定义风格时，我们一
般会把它区别于内容：文学内容跟作品的虚构内容到底说了什么有关，而风格则跟作品的虚
构内容是如何叙述的有关。更确切地说，我们可以把风格描述为文学文本的特性，从既定作
品如何连贯地使用动机、主题、技巧、意象、措辞、视角、重点、语法、标点符号，以及其他文学
手法，就可以看出来。需要注意的是，风格的概念不一定可以跟内容截然分开。比如，魔幻
现实主义作品里的意象和动机就表明：魔幻现实主义风格的作品里必须要有那些虚构的非
① Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒｓ　Ｄａｌｏｗａｙ［Ｍ］．Ｌｏｎｄｏｎ：Ｐｅｎｇｕｉｎ，１９６４：５．文学文本翻译参照［英］弗吉尼亚·伍
尔夫．达洛维夫人／到灯塔去／雅各布之屋［Ｍ］．王家湘，译．南京：译林出版社，２００１：３．
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凡事物。尽管如此，我们还是至少可以在原则上区分内容和风格：同样的内容可以被各种各
样的风格所描绘。
在英 美 美 学 中，至 少 从 亚 瑟 · 丹 托 （Ａｒｔｈｕｒ　Ｄａｎｔｏ）的 《寻 常 物 的 嬗 变》（Ｔｈｅ
Ｔｒａｎｓｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｍ　ｍｏｎｐｌａｃｅ）以来，艺术作品表征了它们虚构内容之外的东西的
观点，就已经存在。众所周知，丹托认为，艺术作品跟单纯的表征不一样，“（艺术作品）用来
表征的方式是不可以被详尽说明的，而被表征的事物是可以被详尽说明的”。① 这种表征方
式构成了作品的艺术风格，它也是艺术家超出被表征物来表情达意的一种方式。② 然而，丹
托的这一观点被大 部 分 艺 术 哲 学 忽 略 了。美 学 家 只 是 零 星 地 谈 到 相 关 的 问 题：什 么 是 风
格？③ 风格是否是艺术定义的一部分？是否只有艺术作品才有风格？④ 什么样的图画风格
是现实主义的？⑤ 可是，关于丹托区分艺术作品和单纯表征的问题，却少有争论。艺术作品
可以在它们的虚构内容之上传达某种东西，这似乎是凭借它们的风格做到的。我接下来将
会处理的问题，是如何描述这种特殊的表征，不过我会把自己的探讨限制在文学形式而不是
丹托所讨论的视觉艺术上。我不打算用细数分析哲学相关论点的方式展开，而是从伍尔夫
散文中的一个主题切入，重建一种我认为有趣的关于这个主题的观点。我在第三部分会同
时考虑伍尔夫和近来关于文学风格本质的哲学论点，并回到分析－艺术哲学。
在伍尔夫写于１９２０年代的一些散文中，她试图准确指出，她同时代英国作家和他们的
前辈作家的区别。⑥ 但她还没有开始使用“现代主义”这个术语，而是谈到了两个阵营：爱德
华时 代 的 作 家，她 认 为 有 阿 诺 德·班 内 特（Ａｒｎｏｌｄ　Ｂｅｎｎｅｔｔ）、约 翰·高 斯 华 绥（Ｊｏｈｎ
Ｇａｌｓｗｏｒｓｔｈｙ）、Ｈ．Ｇ．威尔斯（Ｈ．Ｇ．Ｗｅｌｓ）；乔治时代的作家，她认为有爱·摩·福斯特（Ｅ．
Ｍ．Ｆｏｒｓｔｅｒ）、Ｄ．Ｈ．劳伦斯（Ｄ．Ｈ．Ｌａｗｒｅｎｃｅ）、林顿·斯塔崔（Ｌｙｔｔｏｎ　Ｓｔｒａｃｈｅｙ）、詹姆斯·乔
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伊斯（Ｊａｍｅｓ　Ｊｏｙｃｅ）、Ｔ．Ｓ．艾略特（Ｔ．Ｓ．Ｅｌｉｏｔ），我们可以认为，还有她自己。① 伍尔夫在《班
内特先生和布朗夫人》（Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ）一文中对两组作家区别的分析非常
清楚。文中，她以别具特色的形式混搭批评反思和虚构叙事，描述了一场发生在火车上显然
并不重要的邂逅，一段老年妇女和中年男子的简短对话。接着，伍尔夫想象了一场爱德华时
代和乔治时代的诗性竞争，她的任务是描述那位有着平常姓氏的老年妇女。这一任务对于
小说家来说基本只是详述某一简单的日常邂逅，却成为两种运动相互竞争的契机。
伍尔夫的文章中有两点和我们的问题特别相关。第一点是被伍尔夫有时称为“人物角
色”（ｈｕｍａｎ　ｃｈａｒａｃｔｅｒ），有时称为“人性”（ｈｕｍａｎ　ｎａｔｕｒｅ）的东西，两代人大相径庭地表征了
这个东西。这就是布朗夫人所代表的事物：从一个火车站到下一个，“布朗夫人是永恒的，布
朗夫人就是人性，……小说家入乎其内，出乎其外的就是这样的东西。”②所以，竞争的任务
就不是去描述这个或那个特殊的人，而是某些更一般和更具有深层意义的东西。第二点是
两个阵营的区别并不在所表征的虚构内容的差异上，而在风格上。并不是说爱德华时代的
作家和乔治时代的作家探索截然不同的题材；并不是说前者写一个社会阶级，后者写另一
个；也不是说前者写奇幻旅程，后者写日常生活。区别其实在于被伍尔夫称为“一套文学传
统”或“工具”，而被我们称为“风格”的东西。③ 简言之，在这里我们看到，伍尔夫提出了一个
与我们非常相似的问题：如果文学风格不同，作家会怎样表征某种相当具有一般性的对象，
比如关于人性的主题？
在进一步展开这个问题之前，让我们简单地考察一下爱德华时代和乔治时代风格的差
异。在伍尔夫看来，爱德华时代的作家在写作风格上主要致力于创造冲突的、浓墨重彩的虚
构人物。有时，这是通过强调人物的怪异和特殊性来实现的。她写道，假设“一个英国作家”
以爱德华时代的风格为纲领，他“就会把那位老年妇女处理成一种‘角色’；他会摆出她的怪
癖和矫揉造作，她的纽扣和皱纹，她的缎带和疣子。她的人格会主导着整本书”。④ 伍尔夫
引用阿诺德·班内特的原话，他认为去创造这样一个可信的角色，是小说家的首要任务。⑤
爱德华时代的作家在这样做时，依靠了大量描述和现实主义的细节。伍尔夫设想，班内特先
生将会这样指导一位年轻小说家：“开头先说她父亲在哈罗盖特开了一家店铺。说明一下租
金。再说明一下１８７８年时店员的工资。挖掘一下她母亲的死因。描述一下癌症。描述一
下印花布衣服。描述一下……”⑥爱德华时代的风格是高度描述性的，聚焦于社会现实、固
①
②
③
④
⑤
⑥
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，１９６６
［１９２３］：３２０．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３３０．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３３０ｆｆ．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３２５．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３１９．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３３２．
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定的心理特征，以及物质环境。伍尔夫在其他地方把这种风格称为“唯物主义”。①
乔治时代的作家，或者说现代主义风格同时打破了创造人物和细致描述物质现实的习
惯（我们可以看到，刚才引用的《达洛维夫人》片段并没有这两个特征）。伍尔夫虽然在描述
乔治时代的风格时非常谨慎，但她还是在说明他们不写什么的时候，近乎说出了这种风格是
什么样的：它是和唯物主义绝缘的。
　　你道听途说了很多使你震惊的只言片语。你愁肠百结、倍 感 迷 惑 地 在 夜 晚 入 睡。
万千思绪在一日之中传遍你的脑海；万千心绪在惊人的紊乱中生灭碰撞。②
伍尔夫对意识流的强调取代了爱德华时代作家的迂腐，在《达洛维夫人》而不是《布朗夫
人》中，这一点臻于完善。她的风格着重于碰撞和无关联的印象；这种风格惯用被分号分开
的长句子，有时这些句子在中途就替换了主语；也包含着她的角色难以预料的行动与回忆的
混合；对社会现实和固定心理特征的描述都很少见。
我们现在可以把这看作有意义的区别。一方面，我们看到，爱德华时代的风格以创造特
殊的、冲突的人格和关注物质细节为特征；另一方面，我们看到，乔治时代的风格告别了这些
特征，取而代之以一种娓娓道来的、意识流形式的书写。再次强调，虚构内容上的区别在这
里没有意义。并不是说阿诺德·班内特就不能在他的风格范围内，把他笔下的角色写成具
有“不连贯而绵延的意识”的角色。也不是说弗吉尼亚·伍尔夫不能在《达洛维夫人》中加入
一些关于疣子、纽扣、缎带，以及仆人工资的事实。区别在于形式和两位作家在各自小说中
描绘这些元素的着重点。布朗夫人的例子尤其明确地提示了这一点。来自两个阵营的两个
作家可以描绘火车上的同一个女人：他们甚至可以加入关于她身份、境遇，以及外表的相同
事实，却仍因风格的不同而分道扬镳。③
考虑到这一区别，我们现在可以转而讨论伍尔夫的观点，即每一种风格表征了关于人性
的不同特征。乍听之下这可能令人大惑不解，仅仅是风格上的差异，怎么能表征人性的不同
特征呢？假设一种关于人性的观点，将会通过一个一般命题得以表达，那么两个文学阵营将
需要提出两个相互排除的命题，并使用“一个关于人性的事实是……”这样的命题形式，但风
格中的差异似乎与这样的命题无关。更进一步来说，有意义的区别并不是内容上 的 区 别。
并不是说爱德华时代的小说例示了一种人性，而乔治时代的小说例示了另一种；也不是说爱
德华时代的小说展示的人物具有一种心理，而乔治时代小说中的人物有一种截然不同的心
理。事实上，两个阵营的作家可以描绘具有相同境遇和相同关切的人物。有意义的区别在
于着重点和结构，在于角色以特殊的叙事风格得到表征，而不在于他们被表征成什么样。所
以这种差异如何能够表征人性的不同特征呢？
①
②
③
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｏｄｅｒｎ　Ｆｉｃｔｉｏｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ．ｖｏｌ．２，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，１９６７［１９１７］：
１０４．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３３６．
雷蒙·格诺（Ｒａｙｍｏｎｄ　Ｑｕｅｎｅａｕ）的 后 现 代 经 典 作 品《风 格 的 演 练》（Ｅｘｅｒｃｉｓｅｓ　ｄｅ　Ｓｔｙｌｅ［Ｍ］．Ｐａｒｉｓ：
Ｇａｌｉｍａｒｄ，１９４７）用不下于九十九种风格重写了同一个虚构内容。
厦大中文学报 Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
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在此，我认为伍尔夫的写作不仅提出了这个问题，而且提供了一个有趣的答案。在一篇
少为人所知的散文《大卫·科波菲尔》里，她的观点得到了最清晰的表达。伍尔夫在这篇文
章里没有讨论爱德华时代和乔治时代的作家，而是讨论了狄更斯。由于她指出了狄更斯对
爱德华时代风格的形成所具有的影响，这段话十分有力，值得大篇幅引用。
　　我们被下了咒语，这些伟大的天才（与狄更斯比肩的作家）让我们用他们挑选的形式
来看世界。我们在读狄更斯时重塑自己的心理地图；我们忘记了自己曾有过孤独的喜悦，
或者曾吃惊地观察过自己朋友的内心情绪，或者曾沉溺于自然之美。我们记得的是角色
的激情、振奋、幽默，以及怪癖；伦敦的风土与煤灰；将遥不可及的生灵们裹挟的机缘巧合；
城市和那些法庭；这个人的鼻子，那个人的跛足；……丰富的事实与明显的不假思索产生
了一种奇怪的效果。它们造就了我们中的创造者，而非仅仅是读者和观者。①
这里，伍尔夫似乎把文学对读者的心理影响和文学成就联系在一起。她把狄更斯描述
为可以“重塑我们心理地图”的人。通过把重塑心理的过程与造就“我们中的创造者”联系起
来，而不是仅仅把这个过程和造就“读者和观者”联系起来，伍尔夫的观点也可以支持另一个
相似效应，即有能力以被充分消化的文学作品为模型，来放眼世界。比如，当我们读狄更斯
时，我们会马上用狄更斯式的特殊方式来理解自己的环境：我们可以以显著的身体和性格特
征，来考量自己认识的人；以振奋、怪癖和激情来考量我们熟悉的地方。同时，我们生活的其
他方面淡化为背景：我们忘记了“自己朋友的内心情绪”。由此，我们就可以说，一种引人入
胜的文学风格给读者带来一套认知习惯并使之持续。这就是伍尔夫所说的“咒语”（ｓｐｅｌ）：
作家所具有的“让我们用他们挑选的形式来看世界”的能力。
如果我们把这一对文学成就的分析联系于伍尔夫对人性不同表征的讨论，那么我们就
可以更明白为什么伍尔夫认为，２０世纪初一种文学风格的变化会具有这么重大的意义。在
伍尔夫看来，文学作品并不表征一套套不同的关于人性的一般命题或理论。与之相对，一种
文学风格表征了某种特定的认知习惯：在表现人格特征、强调细节、阐释人物动机和行动时
稔轻知重的方式。对伍尔夫来说，现实主义从狄更斯到班内特的悠长传统，着重于从人物的
社会地位和显著的性 格 特 征 中 寻 找 意 义，对 读 者 大 众 理 解 自 己 的 生 活 产 生 了 巨 大 影 响。②
要重塑思维方式，并挫败那种僵化的“心理地图”，伍尔夫同代作家的任务就是要发明一种新
的写作风格。
从伍尔夫的写作中提炼出一个站得住脚的哲学观点需要很多努力，但基于以上讨论的
案例，我希望这些努力是值得的。在下一部分，我会回到开头的哲学问题———艺术作品如何
通过它们的风格进行表征？———并试着在伍尔夫的启发下给出答案。
①
②
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｄａｖｉｄ　Ｃｏｐｐｅｒｆｉｅｌｄ［Ｍ］／／Ｔｈｅ　Ｍｏｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｏｔｈｅｒ　Ｅｓｓａｙｓ．Ｓａｎ　Ｄｉｅｇｏ：Ｈａｒｃｏｕｒｔ　Ｂｒａｃｅ
＆Ｃｏｍｐａｎｙ，１９７５［１９４７］：７８．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，
１９６６［１９２３］：３３３，３３６．
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二、伍尔夫式的风格表征论
我用丹托的观点来展开讨论，即艺术作品所使用的表征形式超出了它们虚构内容所表
征的东西。这种使用方式构成了艺术作品的风格，这样的风格本身可以在虚构内容之上表
征其他东西。与此相关，以下我将提出两个基于伍尔夫散文的论点。第一个论点是关于风
格表征的哲学论证应采取的形式，第二个论点则包含了一种特殊的风格表征论。
首先，让我们先把文学风格作为一种表征方式的论点尽可能说清楚。我们看到，伍尔夫
把风格的不同看成一种意见的不同：极具创造力的乔治时代风格———像我们 在《达 洛 维 夫
人》中看到的那样———并不是什么矫揉造作的新时尚，它与新生代试图用新方式表征人性的
努力有关。然而这里有一个问题。一方面，伍尔夫的观点可以被合理阐释：乍看之下我们似
乎可以说，《达洛维夫人》的风格以一种不同于爱德华时代文学表征的方式，表征了人性。从
前文引述的片段，我们可以看到《达洛维夫人》松散的、流动的风格似乎暗示了一种不稳定和
不确定，而不是被固定性格特征所规定的人性。然而另一方面，我们越想说明到底什么是小
说风格所表征的人性，我们越需要尽力阐释。到底是什么被表征了呢？是人性的特定事实
吗？是人类心理的特定性质吗？这些性质是在描述特定虚构人物，还是在 描 述 一 般 人 类？
以及，《达洛维夫人》中的有关段落根本没有出现“人性”这样的词，我们又怎么知道风格表征
了这样的人性？以上这些都不明确。
疑问在于：如果我们试图用命题的形式来表述，一种既定的风格表征了什么，那么我们
就碰到了一种不确定性。这种不确定性可能会给人充分理由，来放过所有关于表征的讨论；
它可能会让我们轻蔑地驳回伍尔夫认为不同的风格表征了不同人性的论点，因为这个论点
的指向过于模糊了。但眼下我想看看，如果我们把这种不确定性看作一个充实的风格表征
论所必需解释的东西，那么将会怎样。
如果我们比较风格表征和我们在美学中学到的其他表征，比如图画表征，那么这个问题
可能会变得更清晰一些。图画表征论的基点是，图画内容———或者说一幅图画所表征的东
西———很大程度上是确定的。当然，也存在像鸭兔图这样具有含混性的图画，但大部分图画
不是这样的。乔治·斯塔布（Ｇｅｏｒｇｅ　Ｓｔｕｂｂ）的《响外套》（Ｗｈｉｓｔｌｅｊａｃｋｅｔ）无疑表征了一匹用
后腿站着的棕马。不同的绘画理论所首要关注的并不是图画所表征的对象，而是图画和对
象的相关性，它将我们的注意力从图画表面引到一些至关重要的图画内容上。比如，一些理
论会主张，《响外套》表征了一匹马，因为它在严格意义上肖似一匹马①；另一些则主张，这幅
图画表征了一匹马因为它调动（ｅｎｇａｇｅｓ）了感知机制，使得我们辨 认 出 马 匹②。与 之 相 对，
风格表征论的问题先一步产生了：内容是被有风格的文本所表征的，所以本身就是一个开放
的问题。
①
②
Ｊｏｈｎ　Ｈｙｍａｎ．Ｔｈｅ　Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ　Ｅｙｅ：Ｃｏｌｏｒ，Ｆｏｒｍ，ａｎｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　Ａｒｔ［Ｍ］．Ｃｈｉｃａｇｏ：
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｃａｇｏ　Ｐｒｅｓｓ，２００６．
Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｌｏｐｅｓ．Ｓｉｇｈｔ　ａｎｄ　Ｓｅｎｓｉｂｉｌｉｔｙ：Ｅｖａｌｕａｔｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ［Ｍ］．Ｏｘｆｏｒｄ：Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，
２００５．
厦大中文学报 Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
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因此，一种风格表征论具有双重任务。首先需要表明一种既定风格表征了什么。再重
申一遍，风格是文本的一种特性：一套重点、意象、措辞、技巧等可以在既定作品中看出的特
征。风格表征论的主要疑问在于，一种风格所表征的东西似乎只是部分确定的。只有当风
格表征论充分抓住风格究竟可以表征什么时，它才可以进一步说明相关的表征关系是什么，
即究竟是什么将文学文本和风格表征的内容关联在一起。当然，这个框架只是实验性的，它
的可行性还有待声明。眼下我想先提出一个适配于这个框架，从伍尔夫的风格论阐发而来
的风格表征论。
我基于伍尔夫文章的核心论点是，文学风格表征了一套特殊的认知倾向。如前所述，在
伍尔夫看来，高度描述性的爱德华风格和意识流的乔治风格各自以不同的方式表征了人性。
然而它们并不是通过一套人性论来表征的。一种既定风格并不表征一套命题，而只是表征
了一种思考方式：也就是伍尔夫所说的“心理地图”。再次强调，爱德华风格和乔治风格表征
方式的不同，在于组织人物信息的方式、阐释人物行动背后理由与原因的方式、区分关于人
格的主次事实的方式。因而严格来说，说一种风格表征了一些关于人性的命题就错了。与
此不同，一种风格表征了某种组织信息和理解人物天性的方式，它表征了一套读者可能想要
学习的认知倾向。
通过考察哲学中其他关于命题态度和认知倾向的区别的案例，我们可能可以进一步阐
明以上观点。其中一个案例，是加雷斯·伊万斯（Ｇａｒｅｔｈ　Ｅｖａｎｓ）的案例，他对认知倾向这一
概念的使用极富影响力，这一概念描述了我们对自然语言语法的默会知识。① 我们自然语
言知识的奇妙之处在于，我们似乎可以理解可能无限多的句子。为了解释这个事实，我们会
不合理地假设说话人具有关于无限多句子的知识，这种无限知识使他们得以构成和理解新
句子。而伊万斯则提出，我们不把这种默会知识看作一种命题。我们不能期待一个语言说
得好的说话人去主张或者同意，一系列相关的被表述为命题的原理。此外，说话人关于组成
原理（ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎａｌ　ａｘｉｏｍｓ）的知识和真正的信念（ｇｅｎｎｉｎｅ　ｂｅｌｉｅｆ）不同，关于组成原理的知
识不能和其他说话人的信念结合，来产生进一步的信念：我们关于组成原理的知识，看起来
并不像我们的真正的命题信念（ｇｅｎｎｉｎｅ　ｐｒｏｐｏｓｉｔｉｏｎａｌ　ｂｅｌｉｅｆ）那样，会受到我们认知计划的
摆布。② 这使得伊万斯作出结论，我们关于这些原理的知识主要是次信念的（ｓｕｂｄｏｘａｓｔｉｃ）。
当我们 认 为 一 个 说 话 人 具 有 关 于 组 织 原 理 的 知 识 时，我 们 无 异 于 把 一 种 倾 向 状 态
（ｄｉｓｐｏｓｉｔｉｏｎａｌ　ｓｔａｔｅ）归于她：她只是倾向于以特定方式使用语言。③ 我在这里不再深入伊万
斯论证的细枝末节。对于我们的论证目标来说，能清楚区分组织原理的默会知识和命题态
度就足够了；看到组织原理的默会知识属于认知倾向，而不是命题态度，在直觉上也很有优
势。相似地，我们因此可以把文学风格所表征的内容看作次信念的。一种风格表征了一套
认知倾向：一种一般性的收集、组织和反馈信息的惯用手法。
①
②
③
Ｇａｒｅｔｈ　Ｅｖａｎｓ．Ｓｅｍａｔｉｃ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｔａｃｉｔ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ［Ｍ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｐａｐｅｒｓ．Ｏｘｆｏｒｄ：Ｏｘｆｏｒｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９８５：３２２－３４２．
Ｇａｒｅｔｈ　Ｅｖａｎｓ．Ｓｅｍａｔｉｃ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｔａｃｉｔ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ［Ｍ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｐａｐｅｒｓ．Ｏｘｆｏｒｄ：Ｏｘｆｏｒｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９８５：３３３．
Ｃｆ．Ｇａｒｅｔｈ　Ｅｖａｎｓ．Ｓｅｍａｔｉｃ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｔａｃｉｔ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ［Ｍ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｐａｐｅｒｓ．Ｏｘｆｏｒｄ：Ｏｘｆｏｒｄ
Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，１９８５：３２４－３２５．
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我认为，一种文学风格表征了一套次信念的认知倾向，而不是一套命题的观点，让我们
可以进一步探索风格表征显然的不确定性。正像我们可以领会新语言或方言，而不需要命
题性地领会那些说明组织规则的原理一样，我们也可以领会伍尔夫的风格所表征的组织信
息的认知倾向，而不必非得能够实际指出这种倾向之下的原理。当然，我们也可以尝试尽可
能准确地说明这些原理。我们可以把伍尔夫风格所表征的倾向，描述成被这样的原理所管
辖：“不要寻找固定的性格特征，而是更多去注意人们的联想过程。”有理由认为，这是我们阐
释既定风格的含义时所立下的目标。但是，提供这样一些对她用风格表征的认知倾向的描
述，并不是文学作者的题中之义。确切来说，风格表征所促成的是，在不立字据的前提下表
征一些有趣的新倾向。相似地，读者可能会认出并为所表征的倾向所震惊、着迷或吸引，却
没有想要从命题上去理解这些背后的原理。我们被伍尔夫写作风格所表征的理解他人的方
式所吸引，但并不需要背上阐释实践的沉重负担。
现在我们多了解了一些文学风格所表征的东西：一套认知倾向。我认为，我们应该把伍
尔夫所说的伟大文学作者对我们“心理地图”的形塑，理解为这种认知倾向。风格创新的成
就，至少部分地和成功推进一种理解信息的新方式有关。因而，伍尔夫自己在风格上的现代
主义创新也可以被这样褒奖：它表征了一种理解他人的方式，它所推重的人性的某些方面先
前被忽略了。
我在下一部分将要论证，这一风格表征论对于现有的关于文学风格的哲学思考，将会加
入一些激动人心的因素。但我必须承认，作为一种风格表征论，目前它还不完整。我们现在
认为，文学风格表征了一套认知倾向，但我们还没有阐明，这种表征是如何发生的。我们怎
么从阅读一个具有特定风格特性的文本，来到一种对认知倾向的表征？与此具有类比关系
的问题也出现在图画表征论中：是什么让我们把图画表面的形状和被描绘的内容关联在一
起？这一关联有时被表述为图画描绘某些内容的必要条件：一幅图画 Ｍ 描绘了某个内容，
唯当 Ｍ和Ｎ可被关系Ｒ含括。如前所述，哲学家们设想了很多种可能的关系Ｒ，包括认为
Ｒ是一种像似关系或Ｒ被人类感 知 机 制 的 事 实 所 规 定。① 关 于 文 学 形 式 的 类 比 性 问 题 则
是：用特定风格写就的文本和一套认知倾向，被什么样的关系所含括？
对此我仅仅表示，这个问题可以在进一步的探索中得到考虑。而伍尔夫的写作在这里
可能同样可以派上用场。像上面说的那样，伍尔夫强调了文学风格可能对我们的思维方式
所产生的心理效应：作家造就了我们中的“创造者”。在读完一些狄更斯小说的片段之后，我
们可以从阅读中稍事歇息，把我们的同事看作一系列滑稽可笑又五光十色的突出的人物角
色。读完几页伍尔夫的作品，我们又可以用更同情和更灵活，更少刻板印象的目光来看待这
些同事。这种效应可能就是我们所寻找的表征关系。斗胆一说，一种既定的风格Ｓ表征了
一套认知倾向Ｄ，唯当Ｓ让读者片刻地持有了Ｄ。这种理论可能会要求认知心理学所进行
的锚定偏见（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ　ｂｉａｓｅｓ）研究，来提供可信性。正像这一研究所显 示 的 那 样，我 们 非
常容易受影响，并调整自己下判断的方式，它直接依赖于做判断之前我们所接收的信息。②
①
②
Ｃｆ．Ｃａｔｈａｒｉｎｅ　Ａｂｅｌ　ａｎｄ　Ｋａｔｅｒｉｎａ　Ｂａｎｔｉｎａｋｉ．Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ［Ｃ］／／Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ　ｏｎ
Ｄｅｐｉｃｔｉｏｎ．ｅｄ．Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ　Ａｂｅｌ　ａｎｄ　Ｋａｔｅｒｉｎａ　Ｂａｎｔｉｎａｋｉ，Ｏｘｆｏｒｄ：Ｏｘｆｏｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｐｒｅｓｓ，２０１３：２－６．
Ｄａｎｉｅｌ　Ｋａｈｎｅｍａｎ．Ｔｈｉｎｋｉｎｇ，Ｆａｓｔ　ａｎｄ　Ｓｌｏｗ［Ｍ］．Ｌｏｎｄｏｎ：Ｐｅｎｇｕｉｎ，２０１１：１１９－１２８．我 很 感 谢 盖 尔·
莱基（Ｇａｉｌ　Ｌｅｃｋｉｅ）提醒我关注伊万斯关于默会知识的研究，以及卡尼曼（Ｋａｈｎｅｍａｎ）关于锚定的研究。
厦大中文学报 Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｓｔｕｄｉｅｓ，Ｘｉａｍｅｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
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文学风格可能以相似的方式产生作用：以可以被传递到现实生活中的方式，来“锚定”我们的
思维方式。文学风格表征了一种它使读者内化为习惯的倾向。
以上是一些推论，我们在坚持文学风格表征认知倾向的粗略论点时，不必非得接受这些
推论。我们可以在接受风格表征论的同时，对文学风格究竟如何表征这些倾向的问题保持
开放性。在下一部分，我会探讨可能对这种风格表征论构成竞争的观点。由于之前没有太
多理论确切讨论过风格表征的概念，我暂且从相关的———关于艺术的认知价值、对风格的定
义，以及表现的———哲学作品里寻找一些可能的异见。
三、一些异见
第一种观点认为，一部作品并没有通过风格表征一种认知倾向，而是表征了具有命题形
式的内容。我们可以 从 詹 姆 斯·杨（Ｊａｍｅｓ　Ｙｏｕｎｇ）对 艺 术 认 知 价 值 的 论 述 中 找 到 相 关 启
示。杨主张，艺术作品专注于他称为“说明性例示”的东西：通过富有特色的艺术夸张、对比
等，艺术作品将读者放置在某个角度上，一些真理在那个角度变得明显。① 在杨看来，我们
通过这种方法 获 得 的 那 种 知 识 的 类 型，就 是 命 题 知 识。比 如，他 认 为 简·奥 斯 汀（Ｊａｎｅ
Ａｕｓｔｅｎ）的《艾玛》（Ｅｍｍａ）使读者得以从一个视角出发，清楚地看到“以捉弄自己的熟人为
乐，是一件危险的事”。② 现在，如果我们把这种观点运用于风格，并将之运用于《达洛维夫
人》的片段，我们就可以得出一个与风格表征认知倾向相冲突的观点③。我们会说，这个片
段并没有用风格表征一种认知倾向，而是将读者放到一个特殊的角度，说明性地例示了一些
一般性的道理。比如，我们可以说这个片段使读者站在某个角度上，清楚地看到“人的思维
过程是绵延和不稳定的，而不是被稳定性格特征所固定的”。
我并不是说杨会支持对《达洛维夫人》片段的这样一种阐释，因为如前所述，他的理论关
注的是艺术的认知价值，而不是文学风格。但为了找到与前述风格表征论相冲突的观点，我
们似乎有必要谈一谈为什么说一种文学风格表征了一些命题内容，是没有说服力的。这一
观点似乎错误地表征了阅读像《达洛维夫人》的片段那样，具有特殊风格的文本的阅读现象。
当我们阅读的时候，并没有什么像一般道理那样清晰的东西出现在我们面前。此外就像我
刚才说的一样，如果我们非要说风格表征了什么一般道理，这些命题通常也似乎是模糊和需
要阐释的。当我们一段段阅读时，我们并不大声说，“啊哈！我明白这在说什么了！人们的
思维过程不是固定的，而是绵延的！”一种不同寻常的风格并不抛给我们一些异乎寻常的一
般命题，而是给予我们一种异乎寻常的理解世界的方式：用我所使用的术语来说，就是一种
异乎寻常的认知倾向。
①
②
③
Ｊａｍｅｓ　Ｙｏｕｎｇ．Ａｒｔ　ａｎｄ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ［Ｍ］．Ｌｏｎｄｏｎ：Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ，２００１：６９．
Ｊａｍｅｓ　Ｙｏｕｎｇ．Ａｒｔ　ａｎｄ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ［Ｍ］．Ｌｏｎｄｏｎ：Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ，２００１：９５．
在“一些异见”这个部分，由于之前并没有人明确提出过风格表征论，只有看似相近，实际上却不尽
相同的观点，所以作者从这些相近的观点出发，模拟了一些 可 能 反 对 风 格 表 征 论 的 声 音，并 通 过 回 应 和 批
评这些声音，来证明风格表征论的合理性。此处的第 一 个 案 例，就 是 先 阐 明 命 题 表 征 论，然 后 站 在 命 题
表征论的角 度 对 风 格 表 征 论 提 出 异 议，再 转 而 回 应 这 种 异 议，以 此 说 明 风 格 表 征 论 的 思 路 更 为 合
理。———译者
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第二种我要考虑的观点是，文学风格并不表征某种认知倾向，而是表现了作者的人格、
心理状态，或态度。在这里，重要的区别在于谁持有这种所谓的倾向。我的观点是风格表征
了一种普遍的（ｓｉｍｐｌｉｃｉｔｅｒ）认知倾向，而这种表现论则认为这种倾向———或者说，实际上是
一种人格、某种心理状态或态度———明显被表征为是属于作者的。或许我们在詹妮弗·罗
宾森（Ｊｅｎｅｆｅｒ　Ｒｏｂｉｎｓｏｎ）的论证中可以最好地看到这种表现论，她认为文学风格是一种“对
（作者）人格，或更准确来说，对作者似乎具有的人格的表现”。① 正如穿衣方式或人们在派
对上的举止，会被说成是对人格特征的表现一样———我们说举止“表现”了一种人格特征，意
味着这种举止既展示了这种人格特征，又是被这种人格特征所引起的②———真实的或隐含
的作者的文学风格表现了她的人格。③ 我们可以推论，《达洛维夫人》的片段实际上表现的
是伍尔夫特殊的人格、心理状态，或者对生活的态度。
罗宾森的观点并不来自于建立一种风格表征论的努力，而是来自于从概念上界定风格
的努力，她尤其想要区分一个艺术家的个人风格和作为艺术历史运动的一般风格。④ 我 并
不打算根据罗宾森处 理 问 题 的 办 法 评 价 她 的 才 能。但 如 果 我 们 顺 着 罗 宾 森 的 思 路 去 进
一步推出，文学作品中的 风 格 表 征 了 作 者 自 己 的 心 理 状 态，而 不 是 表 征 了 一 些 普 遍 的 认
知倾向，我认为这会导 致 更 不 合 理 的 结 论。弗 吉 尼 亚·伍 尔 夫 就 像 我 们 看 到 的 那 样，并
没有努力表现某种她自 己 的 内 在 焦 虑，而 是 努 力 打 开 读 者 的 心 灵，让 他 们 接 受 她 认 为 的
人性应被感知的一般方式。当然，某些作家会发 展 一 种 特 殊 的 风 格 来 展 示 他 们 认 为 有 趣
的人格———无论那是一个角色的还是他们自己的———或许那就像其他人用衣着的 风 格 来
表达他们自己那样。但我想这只是描述了一 些 特 殊 的 作 家，而 不 是 一 般 情 况。假 如 不 是
大多数文学作家，也是很 多 文 学 作 家 都 想 要 发 展 一 种 思 考 世 界 的 方 式，它 不 但 表 现 一 种
性格特征，而且用这种 性 格 特 征 来 充 当 思 想 模 型，其 他 人 也 同 样 可 以 从 中 获 益。伍 尔 夫
当然把她自己看作是在参与一项理解环境的共同的智识工程———一项哲学家同样参与其
中的工程———如果我们认为她的作品通过运 用 创 新 的 风 格，只 是 成 功 地 表 达 了 她 特 殊 的
性格特征，那真是非常不幸。
我要讨论的第三种观点，是一种我怀疑已经没有多少哲学家认可，但过于经典，所以至
少需 要 提 及 的 观 点，即 尼 尔 森·古 德 曼（Ｎｅｌｓｏｎ　Ｇｏｏｄｍａｎ）把 表 现 看 作 隐 喻 性 例 示
（ｍｅｔａｐｈｏｒｉｃａｌ　ｅｘｅｍｐｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ）的观点。古德曼没有在和风格的关系上探讨隐喻性例示，但
丹托这么做了，丹托讨论的方式可能会使我们获益：
①
②
③
④
Ｊｅｎｅｆｅｒ　Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｓｔｙｌｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｌｉｔｅｒａｒｙ　Ｗｏｒｋ［Ｊ］．Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ，９４（２），
１９８５，２２７．罗宾森的观点 受 到 理 查 德·沃 尔 海 姆（Ｒｉｃｈａｒｄ　Ｗｏｌｈｅｉｍ）视 觉 艺 术 风 格 论 的 影 响；见 Ｒｉｃｈａｒｄ
Ｗｏｌｈｅｉｍ．Ｐｉｃｔｏｒｉａｌ　Ｓｔｙｌｅ：Ｔｗｏ　Ｖｉｅｗｓ［Ｍ］／／Ｔｈｅ　Ｍｉｎｄ　ａｎｄ　Ｉｔｓ　Ｄｅｐｔｈｓ．Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ：Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｐｒｅｓｓ，１９９３［１９７９］，１７１－１８４；顺带一提，罗宾森受沃尔海姆论画家“精神运动的倾向”的影响阐发的风格论，
和我的观点颇多共鸣，虽然沃尔海姆这里主要说的是视觉艺术，要推广到文学并没有那么容易。
Ｊｅｎｅｆｅｒ　Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｓｔｙｌｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｌｉｔｅｒａｒｙ　Ｗｏｒｋ［Ｊ］．Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ，１９８５，９４
（２）：２２９．
Ｊｅｎｅｆｅｒ　Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｓｔｙｌｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｌｉｔｅｒａｒｙ　Ｗｏｒｋ［Ｊ］．Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ，１９８５，９４
（２）：２３１．
Ｊｅｎｅｆｅｒ　Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｓｔｙｌｅ　ａｎｄ　Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｌｉｔｅｒａｒｙ　Ｗｏｒｋ［Ｊ］．Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ，１９８５，９４
（２）：２２７．
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　　如果梅耶尔·夏皮罗（Ｍｅｙｅｒ　Ｓｈａｐｉｒｏ）说的没错，风格涉及“某种总体性的品质，我
们可以称之为‘表现’”，而尼尔森·古德曼也没有错，表现是隐喻性例示，那么我们就有
可能用一个同心圆来描绘三者的关系：修辞的概念在中心，表现的概念在中层，广泛的
风格概念在最外层。①
对古德曼来说，当 Ｗ 隐喻性地例示Ｐ时，艺术作品 Ｗ 所表现的是一种特性Ｐ：也就是
说，当 Ｗ 隐喻性地拥有Ｐ并同时用这种联系来指涉Ｐ时，Ｗ 就表现了Ｐ。② 通过表现，艺术
作品表征了它们字面意义上并不拥有的特性。比如，图画可以表现感受（悲伤、欢欣鼓舞）、
声音的特性（悦耳的、刺耳的），或温度（暖、冷）。按照这种逻辑，我们或许可以主张，文学风
格同样表现了这些特性。③ 以下有一些这样的观点。我们或许可以说，伍尔夫的风格表现
了像绵延性或松散性这样的特性。或者我们可以说，这种风格表现了一个绵延的或松散的
思维过程所具有的特性。不过这些论点与我的观点相比会如何呢？
我认为，主张风格隐喻性地具有某些特性似乎是合理的：比如，伍尔夫的风格可以被说
成是松散的或绵延的。其他风格可能会被描述为荒凉的、超然物外的（ｃｌｉｎｉｃａｌ）、花枝招展的
（ｆｌｏｗｅｒｙ）、热情洋溢的———它们都可以从语法上被归类为隐喻性具有的案例。然而，我不
知道说一种风格同时指涉这些特性，是否会有帮助。首先，说伍尔夫的风格指涉某种松散和
绵延的文字特征，某种锁链或河流也具有的特性，似乎是没有说服力的。我们可能会受到直
觉的驱使，去说一幅（隐喻意义上）温暖的抽象画指涉一种（文字上的）温暖，就像说一个裁缝
的样品指涉一种颜色那样，但我想我们可能不会受到相同直觉的驱使，去说伍尔夫的风格指
涉了某种锁链或河流所具有的特性。花枝招展的风格同样没有指涉花朵；超然物外的风格
同样没有指涉诊所。古德曼的理论似乎更适用于抽象绘画或音乐，但可能不那么适用于文
学风格的案例。
重申一遍，我并不认为这里所提到的任何一位哲学家主张了风格表征论，我也不认为我
这里的论证可以用来反对他们的真实主张。也就是说，我不反对他们关于风格定义，关于认
知价值，关于表现的理论。由于据我所知，还不存在一种风格表征论，我也只是尝试用这些
已有的哲学观点来阐发一些可能对我的观点构成的异见，并借指出它们的弱点，来说明我的
观点有哪些合理性。
四、风格与审美教育
综上所述，我已尽力证明风格表征是一种表征类型。我已论证了一种基于弗吉尼亚·
①
②
③
Ａｒｔｈｕｒ　Ｄａｎｔｏ．Ｔｈｅ　Ｔｒａｎｓｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｏｍｍｏｎｐｌａｃｅ［Ｍ］．Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，ＭＡ：Ｈａｒｖａｒｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ
Ｐｒｅｓｓ，１９８１：１８９．
Ｎｅｌｓｏｎ　Ｇｏｏｄｍａｎ．Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｏｆ　Ａｒｔ：Ａｎ　Ａｐｐｒｏａｃｈ　ｔｏ　ａ　Ｔｈｅｏｒｙ　ｏｆ　Ｓｙｍｂｏｌｓ［Ｍ］．Ｉｎｄｉａｎａｐｏｌｉｓ，
Ｉｎｄｉａｎａ：Ｈａｃｋｅｔｔ，１９７６：９５，８５－９５．
罗宾森同样阐发了一种古德曼式的观点，认为艺术作品可以表现复杂的 特 性，并 且 是 表 现 关 于 世
界的复杂特性。Ｊｅｎｅｆｅｒ　Ｍ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ．Ｅｘｐｒｅｓｓｉｎｇ　ｔｈｅ　Ｗａｙ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｉｓ：Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ａｓ　Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ［Ｊ］．Ｊｏｕｒｎａｌ
ｏｆ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ，１９７９，１３（１）：２９－４４．
弗吉尼亚·伍尔夫，文学风格与审美教育 外国文学研究
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伍尔夫作品的文学风格表征论：文学风格表征了一套认知倾向。我所讨论的认知倾向首先
与我们理解其他人的性格和思维过程相关，我主要使用的例子来自《达洛维夫人》。这一理
论接下来将会探索，它在多大程度上可以推广到其他文学风格的案例以及其他类型的倾向。
乍看之下，好像没有明显的理由可以证明，这个理论为什么不能够以这种方式被推而广之。
如果我们可以接受，现代主义的书写风格可以更新思考人物性格的方式，那么要证明其他文
学风格的创新同样可以滋养新的认知倾向，以思考关系、政治机构、宗教、必死性，以及任何
文学可以处理的话题，也就不会太难。关键点在于，文学作品并不表征关于这些问 题 的 命
题，而是表征读者主动感知这些问题的认知倾向：对生活的方方面面、对各种各样的特征区
分主次，并保持对那些特征的有效回应。
在结论中，我想谈一谈这个理论一些更广泛的旨趣，特别是在文学作品能否以及如何产
生知识的问题上，这个理论可能具有的启示。尽管一项关于文学风格表征能力的探索，可能
以自身为目的，并且本身就是有趣的，但我现在想说，这样一种理论同样可以促成一个更具
有野心的主张，而这种主张是关于文学所产生的审美教育。
那种认为文学因为产生知识而具有价值的观点，经常被称为“认知主义”（ｃｏｇｎｉｔｉｖｉｓｍ），
并且可以被概括为两个主张：（１）部分文学作为重要知识的来源是有价值的，并且（２）正是文
学之为文学的特征 促 成 了 这 些 知 识。① 第 一 个 主 张 解 释 了 我 们 何 以 重 视 文 学 这 种 艺 术 形
式；正像哲学或科学一样，文学也是知识的一个重要来源。这里的“知识”通常被广泛地看作
不仅包含了命题知识，而且包含了其他加强认知的状态，比如理解、掌握一种技能，等等。第
二个主张需要被满足，如此才能确保文学凭借它独特的文字艺术成就，所促成的那种知识并
不是偶然的。文学作品由于包含真实的倾向，所以能够产生知识，这一点毫无疑问。比如，
文学可以提供它所描述的历史时期和地点的知识。但我们所试图抓住的那种知识，需要更
进一步地联系文学艺术的特殊性，联系使文学区别于“纯粹”历史和报道的因素。
因此，认知主义的目标是证明确实有一种专属于文学和专属于审美教育的知识。我认
为，上述文学风格论为这样一种主张提供了基础。但我在这里不会全面展开，来论证一种认
知主义理论，不过我会考虑我们抵达那个目标的步骤。
（１）首先，我们需要弄清楚，在什么意义上发展一种风格表征论构成了一项认知成就，以
及在什么意义上这一成就可以传递给读者。第一个主张似乎非常简单。用一种特定的文学
风格写作，并不只是在一堆选择中挑一个风格，一种风格是作家磨炼和发展出来的。伍尔夫
雄辩地描述了打破传统的困难，这种文学传统前后相继，已经变得如此僵化，但又显得如此
自然，②所以我们可以把创造一种新的风格所具有的认知成就，和哲学家对一个流行观点发
表一种好的异见所具有的成就相提并论。而很重要的一点是，人们会认为，这些成就是在读
者欣赏新风格的过程中传递给读者的———在阅读的过程中读者进行了某种学习。我在这里
①
②
Ｃｆ．Ｃｙｎｔｈｉａ　Ｆｒｅｅｌａｎｄ．Ａｒｔ　ａｎｄ　Ｍｏｒａｌ　Ｋｎｏｗｌｅｄｇｅ［Ｊ］．Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌ　Ｔｏｐｉｃｓ，１９９７，２５（１）：１９；Ｍａｔｔｈｅｗ
Ｋｉｅｒａｎ．Ｖａｌｕｅ　ｏｆ　Ａｒｔ［Ｃ］／／Ｔｈｅ　Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ　Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　ｔｏ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ．２ｎｄ　ｅｄ．Ｂｅｒｙｓ　Ｇａｕｔ　ａｎｄ　Ｄｏｍｉｎｉｃ　Ｌｏｐｅｓ，
Ｌｏｎｄｏｎ：Ｒｏｕｔｌｅｄｇｅ，２００５：２９９．Ｂｅｒｙｓ　Ｇａｕｔ．Ａｒｔ　ａｎｄ　Ｃｏｇｎｉｔｉｏｎ［Ｃ］／／Ｃｏｎｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｄｅｂａｔｅｓ　ｉｎ　Ａｅｓｔｈｅｔｉｃｓ　ａｎｄ
ｔｈｅ　Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ　ｏｆ　Ａｒｔ．ｅｄ．Ｍａｔｔｈｅｗ　Ｋｉｅｒａｎ，Ｏｘｆｏｒｄ：Ｂｌａｃｋｗｅｌ，２００６：１１５．
Ｖｉｒｇｉｎｉａ　Ｗｏｏｌｆ．Ｍｒ．Ｂｅｎｎｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍｒｓ．Ｂｒｏｗｎ［Ｃ］／／Ｃｏｌｅｃｔｅｄ　Ｅｓｓａｙｓ，ｖｏｌ．１，Ｌｏｎｄｏｎ：Ｈｏｇａｒｔｈ，１９６６
［１９２３］：３３６．
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要强调的是，读者不仅能够辨认出新风格所表征的认知倾向，而且可以通过欣赏新风格获得
这种倾向：通过阅读，她可以获得一种能力，像看待焕然一新的事物那样看待世界。
我在上面提到，我们可能可以把文学风格对我们认知的作用，看作我们认知偏见的某种
“锚定”。① 心理学家已经证明，如果随机的信息片段在任务之前被传递给我们，这些信息片
段就会强烈地影响我们的数学判断和其他判断能力。虽然用特殊文学风格写成的作品，可
能只是描述了一些与我们的当下环境无关的虚构事件，但它们仍然可能以相似的方式来训
练我们，去获得特殊思维特征，导致我们在特定类型的信息上区分主次。认知锚定的概念可
能有助于我们理解对文学风格的学习是如何发生的；对任何这种过程的得当而透彻的描述
仍然是十分重要的。
（２）如果我们可以提出一种令人满意的风格学习模型，它在认知主义所强调的两个必要
条件下，将会如何被评价呢？第二个条件———文学必须以文学艺术的方式来产生知识———
可能会变得容易满足。文学风格是一种有特点的文学特征，因此任何通过风格创新产生的
知识，都必须被归入审美教育的专门领域。但要使这项主张完全站得住脚，一些困难而必要
的步骤仍然是缺失的。我们需要证明通过文学风格产生的认知成就，必须要使人们在认知
上得到提升。也许文学作品的确给我们提供了一些组织信息和感知世界的新方式，但究竟
是什么使得它们成为重要的知识，而不是一种对现成信息可有可无的不真实的处理方式呢？
要解决这个问题，我们必须弄清，不同的风格表征所追寻的真理究竟属于哪一种。我们
是否可以说，爱德华风格和乔治风格都是有得有失呢？或者我们是否可以讲一个更复杂的
故事，来主张这些面貌各不相同的真理是互补的呢？当我们给文学风格定好位，指出它可以
培养我们的认知习惯，我们通往美育理论的路程还有一半，更完备的理论将要探索那些有影
响力的更深层的认识论承诺。
（３）最后，在关于已有文学的认知主义理论的语境中，探索风格的问题将会富 有 意 义。
在过去的２０年或更长的时间中，一系列文学知识的模型已经发展起来了；它们有的主张文
学产生一种实践道德的知识，一种“由内而外”或“设身处地”（ｗｈａｔ　ｉｔ　ｉｓ　ｌｉｋｅ）的知识，以及情
感教育。但这些模型大部分是从文学方面，而不是从作品总体的艺术风格中发展 出 来 的。
比如，玛莎·努斯鲍姆（Ｍａｒｔｈａ　Ｎｕｓｓｂａｕｍ）就运用亚里士多德的框架来论证，关于角色道德
依据的丰富描述，将会加强我们的道德理解②；诺埃尔·卡罗尔（Ｎｏｌ　Ｃａｒｒｏｌ）则阐述了小说
如何运用相互冲突的文学角色，来更好地区分善与恶③；博莱斯·高特（Ｂｅｒｙｓ　Ｇａｕｔ）主张，文
学作品就像好的哲学范例一样，可以提升产生知识的想象力本身，这种知识是一种设身处地
的知识④；詹妮弗·罗宾森则试图证明，让读者关注角色的命运，将会有助于从道德上教育
我们的情感⑤。
在这一点上，我打算留给读者去考虑，这些观点和我所提出的风格表征，到底有没有亲
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和性。至今为止，我的主要目标是说明文学风格作为另一种表征形式的可能性———虽然是
一种表征认知倾向，而不是表征事实的方式。如果我从伍尔夫那里引申出来的论点还算具
有说服力，我的观点也就不算前无古人。虽然风格表征论还不是一种充分的认知主义理论，
但它可以算是一个好的开头。
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